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C h a p t e r  I  
I N T R O D U C T I O N  
• T h e  m o d e r n  s c h o o l  w i l l  m o r e  t r u l y '  b e  t h e  e d u c a t i o n a l  c e n t e r  o t  
t h e  c o m m u n i t y ;  i t  w i l l  l e n d  i t s e l f  t o  t h e  a c t i v i t i e s  o r  c h i l d r e n ,  o f  
y o u t h ,  a n d  o f  a d u l t s ;  a n d  i t  w i l l  b e  a d a p t a b l e  t o  e d u c a t i a : J B . l  p r o g r e s s .  
T h e  c o l o r l e s s  a n d  u n i n v i t i n g  c l a s s r o o m s  o f  y e s t e r d a y  a n d  t o d e y  w i l l  
b e  S t J . p p l a n t e d  b y  s p i c i o u s ,  a d e q u a t e l y  l i g h t e d ,  p r o p e r l f  h e a t e d  a n d  
v e n t i l a t e d ,  a t t r a c t i v e ,  c h e e r f u l  r o O I I B . •  ( 2 a J 2 )  
" M o s t  s c h o o l  p l a n t s ,  o l d  a r  n e w ,  a r e  e n t : i r e l y  inadequ.at~ t o  n e e t  
t h e  d e m a n d s  o f  a n  e d u c a t i o n a l  i r o  g r a m  t h a t  r e c o g n i z e s  c h i l d  b e h a v i o r  
a n d  g r o w t h .  M a c y  s c h o o l  b u i l d i n g s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  d r a b n e s s ,  
d r e a r i n e s s ,  s t a l e n e s s ,  c r o o k e d  m a p s ,  a n d  d u s t y  p i c t u r e s  o f  G e o r g e  
W a s h i n g t o n .  O n e  d o e s  n o t  f e e l  t h a t  p u l s i n g  l i r e  b a s  a n y  p a r t  i n  
t h e m . 1 1 :  ( l a 2 8 )  
T h e  p e y s i c a l  p l a n t  o f  a  s c h o o l  i s  s o : i m t h i n g  v a s t l y  m o r e  i m p o r t a n t  
t h a n  m e r e  s h e l t e r  f r o m .  t h e  e l e m e n t s .  I t  i s  t h e  c o n c r e t e  e x p r e s s i o n  
o f  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  a d u l t  p o p u a t i o n  o r  a  s t a t e  o r  a  
c o n m n m i t y  h a s  a c c e p t e d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o r  p r o v i d i n g  t h e  
o n c o m i n g  g e n e r a t i o n  w i t h  t h e  a m o u n t  a n d  k i n d  o f  e d o o a t i o n  a n d  
t r a : J n i n g  t h a t  t h e y  w i l l  r e q u i r e  t o  l i v e  e f f e c t i v e l y  i n  t h e  a g e  
i n  w h i c h  t h e y - a r e  b o r n  t o  l i v e ,  n a m e + y - ,  · t . p e  a g e  o f  s c i e n c e  a n d  
t h e  i n t e r d e p e n d e n c e  o f  a l l  m a n k l n d .  ( 9 1 1 3 4 )  
S c h o o l  b u i l d i n g s  a n d  g r o u n d s ,  f u r t h e r  e x p r e s s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
t h e  a d u l t  p u . b l i c  h a s  a c c e p t e d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  s e e k i n g  t o  k e e p  
i n t a c t  a n d  t o  p r o v i d e  f o r  a n  i m p r o V 9 J ! l e n t  i n  h e a l t h ,  e m o t i c m a l  
s t a b i l i t y ,  t h e  p h y s i c a l  w e l l  b e i n g ,  a n d  t h e  s o c i a l  a d j u s t : i m n t  o f  t h e i r  
1  
c h i l d r e n  a n d  y o u t h  a s  t h e y  g r o w  i n t o  y o u n g  m e n  a n d  y o u n g  - w o m e n .  
S c h o o l  b u i l d i n g s  a r e  a l s o  a  m e a s u r e  o f  t h e  c o m e r n  o f  i ; a r e n t s  f o r  
t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  v e r y  l i v e s  o f  t h e i r  c h i l d r e n  a g a i n s t  f i r e ,  
e a r t h q u a k e s  a n d  o t h e r  f o r m s  o f  d i s a s t e r s .  W e  c o m p e l  o u r  c h i l d r e n  t o  
a t t e n d  s c h o o l  b y  s t a t u t e  a z x i  i t  s e e m s  g o c x i  c o m m o n  s e n s e  t h a t  t h e  
b n 1 J d i n g s  t h a t  h o u s e  t h e s e  b o y s  a n d  g i r l s  I l l l 1 S t  b e  s a f e ,  s a n i t a r y ,  
a n d  h a v e  a  h e a l t h y  e n v i r o n m e n t ,  i f  t h e y  a r e  t o  b e c o m e  b e t t e r  f i t t e d  
f o r  l i t e  t h a n  t h e i r  p i . r e n t s .  
T h e  s c h o o l  p l a n t  i s  a  c o n c r e t e ,  o b j e c t i v e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  
e d u c a t i o n a l  a n d ·  s o c i a l  p h i l o s o p h y  o f  t h e  c o m m n n i t y  i n  w h i c h  
i t  s t a n d s .  A n  a l e r t ,  i n f o r m e d  o b s e r v e r  v i . t h  a  p a s s  k e y  w J k i n g  
a . r o u n d  a n d  t h r o u g h  e m p t y  s c h o o l  b u i l d i n g s  o n  a  S a t t l r d a y  m o m i n g  
c a n  g e t  a  m o r e  c o m p l e t e  a n d  r e l i a b l e  p i c t u r e  o f  ' t h e  e d t c a t i o n a l  
p h i l o s o p h y  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  s t a f f ,  t h e  b o a r d  o f  e d t c a t i o n ,  
a n d  t h e  c o m m u n . i  t y  i n  a  f  e v  h o u r s  t h a n  h e  c o u l d  b y  d S \ V S  o f  
s e a r c h i n g  t h r o u g h  r e c o r d s ,  r e p c r t s ,  b u l l e t i n s ,  a n d  
p u b l i c a t i o n s .  ( 9 : 1 3 4 )  
• I t  c l a s s r o o n s  a r e  t o  b e  l e  a . m i n g  l a b o r a t o r i e s  t l 1 e y  s h o u l d  b e  
d e s i g n e d  f e r  c h i l d r e n  r a t h e r  t h a n  t o  i m p r e s s  a d u l t s  o r  t o  m k e  i t  
e a s i e r  t o  h a n d l e  l a r g e  g r o u p s  o f  p a . p i l s .  S c h o o l s  ' c a n  b e  m a d e  
h o m e l i k e .  P i e c e s  o f  i n c i d e n t a l  f ' u r n i t u r e  c a n  a d d  m u . c h  a t m o s p h e r e  
t o  a  s c h o o l  r o o m . . •  ( 3 ; 2 )  
T h e  c i t i z e n s  o f  e v e r y  c o n m u n i t y  w i s h  t l l e i r  o w n  c h i l d r e n  t o  
r e c e i v e  t h e  b e s t  t y p : 1  o f  e d m a t i o n a . l  o p p o r t u n i t y  t h a t  i s  p o s s i b l e  
t o r  t h e m  t o  r e c e i v e .  B u t  t h e  c i t i z e n s  o f  a  c o n m u n i t y  c a n n o t  
a l v a . y s  k n o w  w h a t  c o n s t i t u t e s  a  d e s i r a b l e  s c h o o l  o f f e r i n g .  H o t  
o n l y  d i d  t h e s e  . .  c i t i z e n s  p a s s  t h r o u g h  t h e  p u b l i c  s c Q . o o l  s y s t e m  
w h e n  t h e  p r o b l e m s  t o  b e  f a c e d  w e r e  c o m p a r a t i v e l y  s i m p l e ,  b u . t ,  
w h a t  i s  m o r e  i l l l p o r t a n t ,  m o s t  o f  t h e m  h a v e  n e w r  c o n s i d e : z ; o e d  
w h a t  t l : e  p u . b l . i c  s c h o o l  s y s t e m  s h o u l d  a t t e m p t  t o  d o  o r  w h y ,  o r  
t h e  s p a c e  : p r o v i s i o n s  t h a t  a r e  n e c e s s a r y  t o  c~ o u t  t h e  
p u r p o s e s  o f  t h e  s c h o o l .  ( 2 1 1 1 )  
2  
D : 1 J a g u s s ; T . s m  ~ , : t h !  p r o b l e m . •  T h e  i m p r o v e m e n t  o f  s d l o o l  e n v µ - O I U 1 B n t  
p r e s e n t s  a  d i f f e r e n t  p r o b h m  i n  e a c h  s c h o o l .  T h e  p r o b l e m  f a c l . n g  t h e  
E l l e n s b u r g  S c h o o l  D i s t r i c t  i s  o n e  o f  p r o v i d i n g  m o r e  S D d .  b e t t e r  s c h o o l  
h o u s i n g .  T h e  p q r . p o s  e  o f  t h i s  s u r v e y  i s  t o  f i n : l  o u t  t h e  c o n d i t i o n  
o f  t h e  p r e s e n t  b u i l d i n g s ,  t o  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  i m p r o v e n e n t s  
a n d  a l t e r a t i o n s  t o  t h e  e x i s t i n g  s t r u c t u r e s ,  t o  p o i n t  o u t  t h e  n e e < i s  
f o r  f u t u r e  b u i l d i p g  e x p a n s i o n .  T h i s  s u r v e y  i s  b a s e d  o n  t i e  r e s u l t s  
o f  a n  a c t u a l  s c h o o l  c e n s u s  u n i e r t . a k e n  d u r i n g  N o v e m b e r  o r  t h i s  y e a r .  
History~ E l l g b q r g • s  s ; h o o 1 . b l i l d i n g .  p r o g r g .  F o r  m a n y  y e a r s  
t h e  E l l e n s b u r g . P u b l i c  S c h o o l s  o p e r a t e d , u h d e l '  t m  h a n d i c a p  o f  a  
.  
l o n g - t e r m  d e b t ,  w i t h r u t  a  p l a n  f o r  t h e  a m a t " t i z a t i a n  o f  t . h 1 s  d e b t .  
T h e  f u n d s  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  o l d  W a s h i n g t o n  S c h o o l ,  b u i l t  i n  
1 8 9 0 ,  w e r e  . o b t a i n e d  b y  t h e  s a l e  o r  n o n - c a l l a b l e  b a n d s  i n  t h e  s u m  o r  
$ 4 0 , 0 0 0 ,  b e a r i n g  i n t e r e s t  a t  a  r a t e  o f  f i v e  p e r c e n t .  
I n  1 9 1 0  t h e s e  b o n d s  w e r e  r e . t u n d . e d  f o r  - a n o t h e r  t w e n t y  y e a r s  a t  
t h e  s a m e  i n t e r e s t  r a t e .  E x c e p t  f a r  a  f e w  o f  t h e s e  b o t d s ,  s o l d  t o  
t h e  d i s t r i c t  b y  w i l l i n g  h o l d e r s ,  t m s e  b o n d s  w e r e  fim.~ p l i d  a r r  
i n  1 9 . 3 0 . r  T h u s ,  b e c a u s e  o f  t h e  h i g h  i n t e r e s t  r a t e ,  a n d  o f  t h e  
n a n - c a l l a b l e  f e a t u r e  o f  t h e  b o n d s ,  t h e  o l d  W a s h i n g t o n  b u i l d i n g  
a c t u a l l y  c o s t  t h r e e  t i . D e s  t h e  o r i g i n a l .  c o s t  o f  c o n s t r u c t i o n .  
M e a n w h i l e ,  t h e  b r l . J d i n g  h a d  b a r n e d  i n  1 9 2 5  a f t e r  3 5  y e a r s  
s e r v i c e .  I t  h a d  h o u s e d  Ell~sburg's g r a d e  a n d  h i g h  s d l o o l ;  a n d ,  f e r  
a  b r i e f  t i m e ,  i t  w a s  t h e  h o n e  o f  t h e  St~te N o r m a l  S c h o o l ,  n o w  t b : i  
C e n t r a l  W a s h i n g t o n  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n .  S o m a  y e a r s  l a t e r ,  t h e  
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t i n c o l n  G r a d e  S c h o o l  w . s  l l u i l t  · i n  W e s t  E l l e n a  b u r g .  B e c a u s e  o f  d r a i n a g e  
p r o b l e m s  a n d  s m a l l  a t t e n d a n c e ,  i t  w a s  f i n a l l y  d e c i d e d  t o  d i s o o ? I l i i n u e  
· t h i s  s c h o o l  a n d  t o  d i s p o s e  o f  t h e ·  p r o p e r t y .  A  t w o - r o o m  p o r t a b l e  ·  
b t r t l d i n g  h a d ·  a l s o  b e e n  b l i l t .  T h i s  b u i l d i n g  h a s  s e r v e d  c o n s e c u t i v e l y  
a s  g r a d e  s c l r o o l  c l a s s r o o m s ,  a s  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  c l a s s r o o m s ,  a  
m a . n u . a J .  a r t s  s h o p ,  a n d  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  i t  i s  t h e  m u s i c  b u i l d i n g .  
I n  n o n e  o f .  t h e s e  c a p ! l c i t i e s  h a s  t h i s  w i l d i n g  s e r v e d  - w e l l .  P o o r l y  
c o n c e i v e d  b u i l d i n g s  a D d  p o o r  f i n a n c i n g  b r i n g  i n  t h e i r  w a k e  
d i s a p p o i n t m e n t  a n d  . .  d i s i l l u s i o n m e n t .  
E l l e n s b u r g '  s  g r o w t h  h a d  a l w e y ' s  b e e n  s t e a d y .  I n  1 9 1 2  t h e  t i m e  
h a d  c o m e  ' W h e n  t h e  c i t i z e n s  o r  t h i s  c o n m u n i t y  a g a i n  d e m o n s t r a t e d  
t h e i r  b e l i e f  i n  e d u c a t i o n  a n d  i n  t h e  f u t u r e  o : t  t h e  c o m m u n i t y  b y  t h e  
n o t a t i o n  o f  a  $ 9 0 , 0 0 0  s e r i a l  b o n d  i s s u e  f a r  t h e  e r e c t i o n  o f  a  h i g h  
s c h q o l .  T h e  l a s t  o f  t h e s e  b o n d s  w a s  p a i d  i n  1 9 3 2 .  · · T h e  h i g h  s c h o o l  
b u i l d i n g  h a s  s e r v e d  w e l l  t h o u s a n d s  o r  s t m s r t s .  
I n  s p i t e  o r  t h e  e r e c t i o n  a r  t i e  h i g h  s e h o o l ,  t l : e  p c r t a b i e ,  a n : l  
t h e  n e w  W a s h i n g t o n  S c h o o l ,  t h e  d i s  t r : t c t '  s  g r o w i n g  p a i n s  b e c a m e  s o  
a c u t e  i n  · 1 9 2 ' 1  t h a t  ' i t  b e c a m e  n e c e s s a r y  t o  a s k  t h e  S t a t e  N o r m a l  
S c h o o l  f o r  t h e  t e m p a r a r y  u s e  o f  t h e  t h i r d  f l o o r  o f  t l B  E d i s o n  S c h o o l  
( n o w  . .  t h e  C o l 1 e g e  M u . s i c  B u i l d i n g )  f o r  t h e  d e p a r t E n t a l i z e d  s e v e n t h  a n d  
e i g h t h  g r a d e s  o r  t h e  c i t y  s c h o o l s • ·  
I n  1 9 2 9  a  s e r i a l  b o n d  i s s u e  t o r  $ 1 4 4 , 0 0 0  f o r  t h e  ' e r e c t i o n  o f  a  
n e w  j u n i o r  h i g h  s d h o o l  w a s  f l o a t e d .  T h i s · a m o u n t  w a s ·  i n a d e q u a t e  e v e n  
f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  · f i r s t  u n i t  w h i c h  i n c l u d e d  o~ t h e  
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h e a t i n g  p l a n t ,  t h : i r t e e n  c l a s s r o o m s ,  a n d  a u d i t o r i u m .  T h e  l i g p t i n g  
f i x t u r e s ,  l i n o l e u m ,  a l l  e q u i p n . e n t ,  a n d  t l e  a r c h i t e c t ' s  f e e s  h a d  t o  
b e  p a . i d  1 . ' 0 l " _ j ' r < > m  t h e  g e n e r a l  f u n d .  H o w e v e r ,  t h e  d i s t r i c t  d i d  g e t  a  
w e l l  c o n s t r u c t e d  b . l i l d i n g  w h j . c h  s h o u l d  g i v e  g o o d .  s e r v i c e  f e r  l l l U l Y  
y e a r s  t o  c o m e .  T h e  l a s t  o f  t h i s  b o o § _  i s s u e  w i l l  ~ r a i d  a r r  i n  1 9 4 9 .  
A l t h o u g h  t h e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  w a s  v e l l  c o n s t r u c t e d ,  i t  - w a s  : p . o t  
l a r g e  e n o u g h .  I t  w a s  n e c e s s a r y  t o  c o n t i n u e  t o  u s e  t h e  o l d  b u i l d i n g s  
o n  t h e  s i t e  j u s t  n o r t h  o r  t h e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  b u i l d i n g  t a r  s h o p s .  
M o r e o v e r ,  t h e r e  w a s  n o  g y m n a s i u m ,  n o  a r t  r o o m ,  n o  l a b o r a t o r . r  f o r  
g e n e r a l  s c i e n c e ,  n o  c a f e t e r i a ,  a n d  n o  h o m e  e c o n 9 J 1 1 i o s  r o o m .  P a t i e D O e  
c o u l d  b e  t h e  o n l y  a n s w e r  t o  t h e  s c h o o l s  s e r i o u s  n e e d s .  
W h e n  C i v i l  W o r k s  A d m i n i s t r a t i o n  ~ i n t o  b e i n g ,  t h e  d 1 s t r i c t  
i m m e d i a t e l ; r  o r g a n i z e d  a  p r o j e c t  f o r  t h e  d e v e l o p n e n t  o r  t m  p l a y f ' i e l d  
acquir~d a t  t h e  t i m e  o r  t h e  b u i l d i n g  o f  t h e  juni~ hi~ s c h o o l .  
A f t e r  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  h o u s e s  o n  t h e  p l a y t : t e + c I ,  t h e  h i g h  s d l o o l  
A s s o c i a t e d  S t u d e n t  B o e y - f u r n i s h e d  t h e  m o n e y  f e r  t h e  l a b o r  c o s t s  i n  
i n s t a l l i n g  t w o  c e m e n t  r u n w a y s  a t  t h e  b e d  o f  t h e  c r e e k  f o r  c a r r y i n g  
o f t  t h e  c r e e k  w a t e r .  T h e  t i l e s  h a d  b e e n  b o u g h t  b y  t h e  s c h o o l  
d i s t r i c t .  T h e  C i t y  o f  E l l e n s b u r g  f ) l r n i s h e d  a  s u r v e y o r  a n d  a  
f o r e m a n  t o r  t h e  i n s t a l l a t i o n .  T h e  O m m t y  a n d  t h e  E l 1 8 l l ' : J  b u r g  
T e l e p h o n e  C o m p a n y  f u r n i s h e d  t r u c k s  t o r  t h e  h a u l i n g  o f  s o i l  w h i c h  w a s  
d o n a t e d  b y  T h e  M i l w a u k e e  R a i l r o a d .  M r s .  F r a n k  Hart~ d o m t e d  t h a  
s e e d  f e r  t h e  l a v n .  T h u : J '  t h e  d e v e + o p I I B n t  a r  t m  M o r g a n  p l e y f i e l d  w a s  
t h e  r e s u l t  o f  f i n e  c o o p e r a t i o n  a m o n g  i n d i v i d u a l s ,  c o r p o r a t i o n s ,  
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c o u n t y ,  c i t y ,  s c h o o l  d i s t r i c t ,  s t a t e  B D d  f e d e r a l  g o . v e l " I l m 9 n t s .  
W h e n  t h e  s e r i o u s  u n e m p l o y m e n t  p r o b l e m  r e s u l t e d  i n  t m  f a t " n a  t i o n  
o f  t h e  W o r k s  P r o g r e s s  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  P u b l i c  W o r k s  A d m i n i s t r a t i o n ,  
.  
t h e  E l l e n s b u r g  S c h o o l  D i s t r i c t  : r : r o m p t ' . c y '  a p p l i e d  f e r  t u n d s  f e r  t h e  
b u i l d i n g  o r  s h o p s ,  g y m n a s i u m ,  a n d  a n  a d d i t i o n  . t o  t h e  j u n i o r  h i g h  
s c h o o l .  T h e  p r o j e c t  w . s  p r o m . p t : c y - a p p r o v e d ,  b u t  f u n d s  w e r e  w i t h h e l d  
o n  t h e  g r o u n d s  o r  l a c k  o f  n e e d  t o  t a k e , u p  u n e m p l o y m e n t  s l a c k  a s  
o t h e r  p r o j e c t s  w e r e  o p e n e d  u p  i n  t h i s  a r e a .  F i m l : c y - ,  t : l r : i n g  o t  
w a i t i n g  f o r  t h e  a l l o c a t i o n  o r  f ' u n d s  a n d  g r a d u a l l y  w o r k i n g  t o w a r d  
a  m o r e  a d v a n t a g e o u s  f i n a n c i a l  p o s i t i o n ,  t h e  s c h o o l  b o a r d  d e c i d e d  t o  
g o  o n  t h e i r  o w n  a n d  s u c . c e s s f u l l . ¥  ! ' l e a t e d  a  b o n d  i s s u e  . t a r  $ 8 0 , p o o .  
T h i s ,  w i t h  t h e  c a s h  o n  b a n d ,  a p p r o x i m a t e ! ¥  t h e  s a m e  a m o u n t ,  w a s  
s u f f i c i e n t  t o  l n i l d  a n d  e q u i p  t h e  s h o p s ,  g r . i n n a . s i u m ,  h o m e  e c o n o m i c s ,  
a r t  d e p : l . r t m e n t ,  g e n e r a l  s c i e n c e  l a b o r a t o r y ,  a n d  f i v e  l a r g e  c l a s s r o o m s .  
T h i s  w a s  i n  1 9 3 7 .  T h e s e  b o n d s  ar~ b e i n g  p a i d  o f f  w i t h  t h e  t e n  m i l l s  
a l l o w e d  s c h o o l s  u n d e r  t h e  f c r t y  m i l l  l i m i t  l a w .  
T h e n  c a m e  t h e  t i m e  w h e n  g r e a t : c y - i n o r e a s e d  e n r o l l n e n t  a g a i n  m a d e  
i t  i l l i p e r a t i v e  t h a t  . .  E J . J . e n s b l r g  S c h o o l  D i s t r i c t  4 0 1  p r o v i d e  a d d i t i o : m l  
f a c i l i t i e s  f o r  h e r  c h i l d r e n .  M o r e o v e r ,  . 3 2 5  c h i l d r e n  w e r e  h o u s e d  i n  
b u i l d i n g s  o u t s i d e  0 £  t h e  W a s h i n g t o n  S c h o o l ,  2 5 8  o f  t h e s e  a t  t h e  
M o r g a n  J u n i o r  H i g h  S c h o o l ,  a n d  6 7  a t  t h e  M u s i c  B u i l d i n g  a t  C e n t r a l  
W a s h i n g t o n  C o l l e g e  o ! '  E d u c a t i o n .  ,  
T h i s  a r r a n g e m e n t  : i ; r e s e n t  e d .  n a n y  h a n d i c a p s  t o  t l B  s c h o o l  p r o g r a m .  
T h e y  w e r e  r e m o v e d  f r o m  v : l s m l  a i d s ,  p r o p e r  p l a y g x " , o c i n d  f a c i l i t i e s ,  
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l i b r a r y  f a c i l i t i e s ,  a n d  o t h e r  a d v a n t a g e s  t o o  n u m e r o u s  t o  n e n t i o n .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  f a c t ,  e n r o l l m e n t s  i n  t h e  c l a s s r o o m s  a t  t h e  
W a s h i n g t o n  S c h o o l  w e r e  t o o  l a r g e .  C J a  s s r o o m s  a t  t h e  M o r g a n  J u n i o r  
H i g h · S c h o o l  w e r e  n e e d e d  f o r  j t m i o r  h i g h  p u p i l s .  R o o m s  a t  t h e  
C o l l e g e  a r e  a l w a y s  n e e d e d  f o r  t h e  y o i m g  m e n  a n d  y o a . n g  w o m e n  o f  t h a t  
i n s t i t u t i o n .  T h e  o n c y  s a t i s f a e t c r y  a n s w e r  w a s  a  n e w  e l e I 1 B n t a . r y  
s c h o o l  b u i l d i n g , , .  
I n  t h i s  c o m m m i  t y ,  m u s i c  h o l d s  a  p r o m i n e n t  p l a .  c e  i n  t b ! l  c u l t u r a l  
l i f e  o f  t h e  p e o p l e .  T h i s  i s  m a n i f e s t e d ·  b y  c o m m u n i t y  s u p p c t r t  o f  t r e  
C o m z m m i  t y  C o n c e r t  A . s s o o i a .  t i o n ,  b y  t h e  a c t i v i  t : i . S  s  o f  : w . s i c  c l u b s ,  
b y  t h e  p a r t i C i J a t i o n  i n  m u s i c  b y  a d u l t s  i n  c h u r c h  a m  o t h e r  
o r g a n i z a t i o n s .  T b . e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  b i t  t h a t  m u s i c  h e r e  i s  a p p r e c i a t e d  
f a : r  J D O J : e  t h a n  i n  t h e  o r d i n a r y - c o m : u n i t y •  W h e n  f 3 C h o o l  i m p r o v e m : m t s .  
w e r e  t h o u g h t  o v e r  short~ a f t e r '  t b 9  a r r i v a l  o t  V - J  1 J w •  m a n y  
o r g a n i z a t i o n s  s e n t  l e t t e r s  t o  t h e  s c h o o l  b o a . r d  . a m ,  t Q : i '  s u p e r i n t e n d e n t  
u r g i n g  a d d i t i o m l  f a c i l i t i e s  f a r  m u s i c .  L i k e w i s e ,  t h e  Ellens~g 
c o m m u n i t y  i s  u n i q n e  i n  h a v i n g  m a c y  s t r o n g  o r g a n i z a t i o n s  o f  i t s  
f a r m e r s .  T h e r e  i s  m u c h  g e n u i n e  l e a d e r s h i p  i n  f a r m  g r o u p s  h e r e .  
I t  i s  ~ n a t u r a l ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  I l J B . e y "  f ' a . r m r s  l i v i n g  i n  D i s t r i c t  
4 0 1 ,  ( i n o i d e n t a l : c y  a  g r e a t  n a n y  O l l t s i d e  a s  w e l l ) ,  d e s : i r e  i m r e a s e d  
f a c i l i t i e s  t o r  f a r m  s h o p  . a n d  a d u l t  a g r i c u l t u r e  w o r k  a s  w e l l .  O n e -
h a l f  o f  t h e  a s s e s s e d  v a l m t i o n  . o f  t h i s  d 1 s t r i c t ·  l i s s  o u t s i d e  t h e  
c o r p o r a t e d  l i m i t s  o t  E l l e n s b u r g ,  a n d  t h e  n a t t e r  o f  i n c r e a s e d  r a r m  s l \ o p  
f a c i l i t i e s  w o u l d  b e  g i v e n  f a v o r a b l e  c o n s i d e r a t i o n  a t  t b 9  e a r l i e s t  
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o p p o r t u n i t y .  
T h e  p e o p l e  i n  t h i s  c o n m m i t y  h a d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  e x p r e s s  
t b ! m s e l v e s  o n  t h e s e  m a t t e r s  a t  t l : e  p o l l s .  T h e  b o n d  i s s u e  f o r  
$ 2 9 5 , 0 0 0  w o u l d  n o t  t a k e  c a r e  o f  a l l  t h e  s c h o o l ' s  n e e d s ,  t h e r e f o r e  
m a t c h i n g  f u n d s  w e r e  s o ' U g h t  a t  o n c e  f ' r o m .  s t a t e  a m  f e d e r a l  s o u r c e s .  
T h i s  b o n d  i s s u e  w a s  n o t  b u r d e n s o m e .  I t  w a s  d e s i g n e d  t o  r u n  f a r  a .  
f ' i f ' t e e n  y e a r  p e r i o d .  T h e  m i l l a g e  r e q u i r e d  w a s  n o t  e x c e s s i v e ,  b l t  
i t  w a s  o u . t s i d e  o f '  t h e  l e g a l  t e n  m i l l s  a l l c w e d  s c h o o l  d i s t r l c t s  
u n d e r  t h e  f ' c r t . 1  m i l l  l i m i t  l a w o  T h i s  w a s  m a d e  n e c e s s a r y  l : : e c a u s e  
i n c r e a s e d  o p e r a t i o n a l  c o s t s  w e r e  l i k e ' . c y '  t o  r e q u i r e  t h e  f u l l  t e n -
m : U l  l e v y  f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f '  t b 9  s c h o o l - ,  a n d ·  t m  pl~t o r  t h e  
" '  
b o n d s  f o r  t h e  . a d d i t i o n s  t o  t h e  M a r g a n  J u n i o r  H i g h  S c h o o l .  T b . e r e  
w i l l  n o  l o n g e r  b e  a  l e v y  f a r  t h e  W a s h i n g t o n  S c h o o l .  T h e  o r i g i n a l  
b o n d s  f o r  t h e  M o r g a n  J u n i o r  H i g h  S c h o o l  h a v e  b e e n  l i q u i d a t e d .  
T h e  n e w  L i n c o l n  s c h o o l  t h a t  w a s  c o m p l e t e d  a m  o c c u p 1 s d  i n  
N o v e m b e r ,  1 9 4 9 ,  i s  a  b l . i l d i n g  ' W h i c h  c d n t a i n s  n a n y  m o d e r n  f e a t u r e s .  
~ 9 t ,  c g m m µ n i i ; x .  E l l e n s  b u r g  i s  · i n  t h e  h e a r t  o f  a n  i r r i g a t e d  
f a r m i n g  . a r e a  i n  t h e  Kitt~tas V a l l e y .  M o s t  o f '  t h e ,  a c t i v i t y  o f '  t i s  
c o l l l i l l l l l t l  t y  d e p e n d s  u p o n  t h e  ~ounding f a r m i n g  a r e a .  
T h e  C e n t r a l  W a s h i n g t o n  C o l l e g e  o f  E d m a t i o n  i s  l o c a t e d  i n  
E l l e n s b u r g  a n d  t h i s  i s  a  l e a d i n g  t a e t o r  i n  h e l p i n g  t h e  p e 9 p + e  o f  
t h e  c o m m u n i t y  t o  b e c o m e  · m o r e  e d m  a t i o n a l ' . c y '  m i n d e d  t m . n  i n  o t h e r  
s c h o o l  c o n n n u n i t i e s  o f  s i m i l i a r  s i z e .  
O n  t h e  t h e  f o l l o w i n g  i : a g e s ,  i n  a  w a y  o t  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  
8  
p r o b l e m s  t h a t  i n v o l v e  t h e  E l l e n s b u r g  S c h o o l  D i s t r i c t ,  v i l l  b e  f ' o u n i  
a  m a p  o f  t h e  E l l e n s b u r g  S c h o o l  D i s t r i c t  a m .  t h r e e  g r a p h s  s h o t d n g  
I  
t h e  t o t a l  p n b l i o  s c h o o l  e n r o l l n B n t ,  p r e s e n t  e n r o l l n e n t  b y  g m d e s  
a n d  t h e  L o u r d e s  A c a d e m y  e n r o l l m n t .  
9  _ ,  
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C h a p t e r  I I  
E V A L U A T I O N  O F  P B E S l ! N T  I D I L D I N G S  
J ! . u  , 9 . t  S Q Q I : I  C a r d § •  T h e  e l e m e n ' t a : c y  s c h o o l  a n d  t h e  h i g h  S  c h O O l  
'  
b n 1 l d i n g s  o f  t h e  E l l e n s b u r g  S c h o o l  D i s t r i c t  v e r e  e v a l u a t e d  l : u '  t h e  
w r i t e r ,  _ M r  •  . A n g e l o  G i a u d r o n e ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  t o o  E l l e m  b u r g  P u b l i c  
S c h o o l s ,  a n d  m e m b e r s  o f  t t e  l o c a l  P . T . A .  b y  t m  u s e  o f  t , b ; ,  S t r a y e r -
E n g e l h a r d t  a n d  t h e  H o : c y - . . . l r n o l d  s c o r e  c a r d s .  T h e s e  s c o r e  c a r d s  w e r e  
, _  
p a . b l i s h e d  i n  1 9 3 3  a n d  1 9 3 6  respectiv~, a n d  t h e r e f o r e  i n  c o m p a r i s o n  
t o  1 9 4 9  s t a n d a r d s  t h e y  a r e  e : x : t r e m e l \ r  c o n s e r v a t i v e  i n  J J J l i J Z i y  r e s p e c t s .  
M u . c h  p r o g r e s s  h a s  b e e n  a c c o m p l i s h e d  s i m e  b e f o r e  t m  s t a r t  o r  W o r l d  
W a r  I I .  
T h e  Straye~gelhardt s c o r e  c a r d  w a s  d e s i g n e d  f o r  e l e m n  t a r y  
s c h o o l  b u i l d 1 n g s  a n d  t h e  H o : c y - . . & r n o l d  s c o r e  c a r d  w a s  d e s i g n e d  f a r  
s c o r i n g  j u n i o r  a n d  sElli~ h i g h  s c h o o l  b 1 J i l d i n g s .  T h e s e  s c o r e  c _ a r d s  
a r e  b a s e d  o n  lOOO~poin'ts r e p r e s e n t i n g  a n  i d e a l  o r  p e r f e c t  b l i l d i n g o  
- \ ;  
A r r : r  b u i l d i n g  r a t i n g  o v e r  9 0 0  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  n e a r l y  p e r f e c t .  
B u i l d i n g s  t h a t  s c o r e  b e t w e e n  8 0 0  a n d  9 0 0  p o i n t s  a r e  g e m r a . J . : c y - q u i t e  
•  
s a t i s f a c t o r y  a n d  r e q u i r e  v e r y  l i t t l e  i n  t h e  w y  o f  a l t e r a t i o n s  t o  
m a k e  t h e m  e f f e c t i v e .  B u i l d i n g s  t h a t  s c o r e  b e t w e e n  4 0 0  a n d  7 0 0  p o i n t s  
a r e  c o n s i d e r e d  i n f e r i o r  o r  l a c k  J I J 8 . e y  o f  t h e  e s s e n t i a l s  f e r  a  g o o d  
s c h o o l  p r o g r a m .  B u i l d i n g s  t h a t  s c o r e  i n  - t h i s  r a n g e  g e D S r a l l y  j u s t i f y  
t h e  e x p e n d i  t a r e  o f  f l m d s  i n  o r d e r  t o  m a k e  t h a  m  r e a s o n a b l \ r  e f f ' e c t i w  •  
1 4  
B t 1 i 1  d 1 n g s  t h a t  s c o r e  l e s s  t h a n  4 0 0  p o i n t s  s h o u l d  gener~ b e  a b a J l d a n e d .  
M o s t  b u i l d i n g s  t h a t  a r e  f o r t y  ~r f i f t y  y e a r s  o l d  f i t  i n  t h i s  c a t e . g o r y .  
T h e y  a r e  g e n e r a l l y  s o  o b s o l e t e  t h a t  n o  l a r g e  e x p e n d i t u r e  o f  p u b l i c  
m o n i e s  s h o u l d  b e  m a d e  o n  t h e m .  T h e  b t i l . d 1  n g  r a t i n g s  a r e  d e p e n d e n t  
u p o n  s u b j e c t i v e  j u d g m a r r l i  e v e n  t h o u g h  c e r t a i n  s t a n d a r d s  a r e  s e t  u p  b y  
t h e  a u t h o r s ,  t h e r e f o r e  a  d e g r e e  o f  e r r o r  i s  p o s s i b J . e  b u . t  w h e n  o n e  
, •  
c o n s i d e r s  t h a t  t h e  s t a n d a r d s  w e r e  · ' s - e t  u p  i n  t h e  m i d d l e  t h i r t i e s  i t  
i s  h a r d l y  p r o b a b l e _  t h a t  t h e  b u i l d i n g s  w e r e  r a t e d  t o o  s e v e r e l y .  
O n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s  a p p e a r  c o n s e c u t i v e l y  t m  s u m m a . z y  o r  
e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l  b l i l d i n g  r a t i n g s  f o l l o w e d  b y  t h e  
a c t u a l  i t e m  b y  i t e m  s c o r i n g .  T h e  l a s t  p a r t  o r  t h i s  c h a p t e r  i s  d e v o t e d  
t o  t h e  s c o r i n g  o f  t h e  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l  b u i l d i n g s  b y  
t h e  u s e  o f  t h e  M o e h l m a n  s c o r e  c a r d .  (6t~4--30 A . )  
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fl TABLE I 
SUMMARY OF 
ELEMENTARY SCHOOL BUILDING RATIN~ 
Name or Total .Service Class- Special. General 
School Score Site Building System room Classrooms Service Rooms 
Total 
Possible 
Pein ts 1000 100 160 225 205 1125 125 60 
Washington 637 58 123 153 179 66 39 19 
Lincoln· 769 57 l4l 190 205 75 61 40 
A copy or the rating sheet is included on the pages to roilow so the comm.Eilts on 
ratings will be more easi~ understood 
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2 1  
T A B L E  I I  
)  
" ' f '  
S t r a y e r - J ! h i g e l ! B r d t  S c a r : - e  0 8 . r d  : t o r  E l e m e n t a r y  
S c h o o l  B u i l d i n g s .  ( 8 1 7 }  
P o s s i b l e  
l ! § : t ; W g  F~ 
Po~ W a s h i n g t o n  L i n g o J . n  
1 .  
S I T E  
l . Q Q  
2 a  
5 7  
A . .  
S e l e c t i o n  
J . 5  
1 0  
1 0  
B .  L o c ! l t i o n  
3 0  
2 ' 3  
2 6  
1 .  
D e t e r m i n a t i o n  
1 0  
8  
8  
2 .  
A c c e s s i b i l i t y  
1 0  
5  
1 0  
; .  
E n v i a - o n m e n t  
1 0  
1 0  
8  
c .  
T o p o g r a p h y .  
2 0  
u .  
J . Q  
1 .  
E l e v a t i o n  
5  3  
. 3 "  
2 .  
S o i l  a n d  S u b s o i l  
5  
5  5  
. 3 .  
N a t u r  a . l  F e a t u r e s  
5  . 3  
2  
4 .  
L a n d s c a p i n g  a n d  U p k e e p  
5  
, 3  
0  
D .  
P r o v i s i o n s  f o r  U s e  
1 5  
1 1  
1 1  
1 .  
S i s e  a . n d  F o r m  
1 5  
7  
7  
2 .  
R o a d s ,  . A p p r o a c h e s  a n d  
P a r k i n g  
5  l  
. 3  
. 3 .  
P l a y  C o u r t s  a n d  P l q  F i e l d s  
1 0  l  l  
4 .  
S c h o o l  G a r d e n s  
5  
0  
0  
I I .  
B l J I I , . D I N G  
l 6 g  
1 2 3  
1 1 . J  
. A .  
P l a c e m e n t  
2 0  
l : Z  
l 2  
2 2  
P o s a i b l e  
R a t ' p g  F a t  
l ' o i n t s  
W a R h i n g t g n  
L i n c q ; t n  
l .  
P o s i t i o n  o n  S i t e  
1 0  1 0  1 0  
2 .  
O r i e n t a t i o n  
1 0  
7  
5  
B o  
G r o s s  S t r u c t u r e  
9 0  7 3  8 8  
l .  
S t y l e  o t  A r d l i t e o t u r e  
5  
4  
5  
2 .  
P l a n  T y p e  
1 0  
7  
1 0  
3 .  
C o n s t r u c t i o n  T y p e s  
1 0  
7  
1 0  
4 .  
H e i g h t  
5  
5  
5  
5 .  
F o u n d a t i o n s  
1 0  1 0  1 0  
6 .  
W a l l s  
1 0  1 0  1 0  
7 .  
R o o t  
5  
5  
5  
s .  
E n t r a n c e s  
5 ·  
4  
5  
9 .  
F e n e s t r a t i o n  
5  
3  
5  
.  
1 0 .  
U t i l i z a t i o n  
1 0  
1 0  
8  
•  
l l .  
A e s t h e t i c  B a . l a . n e e  
I  
5  
4  
5  
1 2 .  
A c o u s t i c s  
5  
] .  
5  
1 3 .  
C o n d i t i o n  
5  3  
5  
c .  I n t e r n a l  S t r u . c t u r e  
5 0  
3 3  
3 8  
1 .  
C o r r i d c n - s  1 5  7  
1 2  
2 .  
S t a i r w e y - s  a n d  R a m p s  l 5  
l l  1 1  
3 .  
C o l o r  S c h e m 9  
1 0  
1 0  1 0  
4 .  
B a s e l l B n t  
5  
0  
O •  
5 .  
R o o f  Si:a~, 
5  
5  5  
2 . 3  
P o s s i b l e  R a t i n g  F  q i "  
l ! o i n j ; s  
W a s h W t o n  
L i n g o l n  
I I I .  S E R V I C E  S Y S T E M S  
f . 6 5  
1 5 3  1 9 Q  
A .  
H e a t i n g  a n d  V e n t i l a t i n g  
5 0  
2 2  
/ . $  
. ,  
1 .  
K i n d  
1 5  1 5  1 5  
2 .  
I n s t a l l a t i o n  1 0  1 0  1 0  
. 3 .  
A i r  Supp~ 
5  
' : 0  
5  
4 •  F a n s  a n d  M o t c r s ·  
5  
0  
5  
~· 
D i s t r i b u t i o n  
5 '  
0  
5  
6 .  
T e m p e r a t u r e  C o n t r o l  
5  
0  
. 3  
7 .  
S p e c i a l  P r o v i s i o n s  
5  
0  
5  
B .  F i r e  P r o t e c t i o n  S y s t e m  
3 0  2 8  
2 9  
l .  
F i r e  R e s i s t a n c e  
;  
1 5  
1 3  l 4 .  
'  
2  •  
E x i t s  a n d  F i r e  E s c a p e s  
5  5 .  5  
. 3 .  A p p a r a t u s  
. 3  
. 3  
. 3  
4 •  
E l e c t r i c  W i r i n g  
2  
z  
2  
5 •  
F i r e  D o o r s  a m  f a r t i t i o n s  
. 3  
3  3  
,  
6 .  
E x i t  L i g h t s  a n d  S i g n s  2  2  
2  
c .  C l e a n i n g  S y s t e m  
1 5  
1 4  
1 4  
l •  
K i n d  
5  
4  
4  
2 .  
I n s t a l l a t i o n  
5  
;  
5  
t  
. 3 .  
E f : f i c : i e  n c y  
5  
5  
;  
D .  A r t i f i c i a l  L i g h t i n g  S y s t e m  
'  
2 0  1 8  2 0  
l •  
E l e c t r i c  L i g h t i n g  
5  
4  
;  
2 .  
L i g h t  S o u r c e s  a n d  I n t e n s i t i e s  
. 3  
. 3  
3  
2 4  
P o s s i b l e  
R a t i p g  F q c  -
P o i n t s  
w w 1 w t o m  
L i J J , 9 9 ; 1 . P  
3 .  
S w i t c h e s  a n d  S w i t c h  b o a r d s  
3  3  . 3  
4 .  
O u t l e t s  a n d  A d j u s t m e n t s  
. 3  . 3  3  
5 .  
M e t h o d  o f  I l J m n i n a t i o n  
3  
. 3  
. 3  
6 .  
M a i n t e n a n c e  a n d  I n s p e c t t c m  
3  
2  
. 3  
E .  E l e c t r i c  S e r v i c e  S y s t e m  
1 0  1 0  
1 0  
1 .  
C l o c k s  
. 3  
. 3  3  
2 .  
T e l e p h o n e s  
2  
2  2  
. .  
3 .  
F i r e  . A . l a . r m  S y s t e m  
2  2  
. .  2  
4 .  
C a l l  S y s t e m  2  
2  
2  
5 .  
E l e c t r i c  P o w e r  $ u p p l y  
1  l  
l  
F .  
E l e c t r i c a l  T e a c h i n g  A i d s  
1 0  
2  2  
"  
1 .  A u d i o - V i s u a l  E q u i p n e n t  
5  5  
5  
'  
2 .  R a d i o  E q u i l l l l 9 n t  5  
0  
0  
G .  
W a t e r  S u p p l y  S y s t e m  
2 0  
1 5  
l S  
l .  
D r i n k i n g  F o u n t a i n s  
5  5  
;  
2 .  
L a v a t o r i e s  
5  
5  
5  
3 .  
S i n k s  
5  5  
5  
4 .  
B a t h i n g  F a c i l i t i e s  
5  
o ·  
. 3  .  
H .  
T o i l e t  S y s t e m  
3 0  
2 7  
2 9  
i  • .  D i s t r i b u t i o n  a n d  . A r r a n g e m e z r l i  
5  5  
5  
2 .  
F i x t u r e s  
5  4  
5  
3  . .  
Adeq~cy 
5  5  
5  
. .  
2 5  
P o s s i b l e  
llt~&li F Q ; t  
P o i n t s  W s , s b i m t g p  L i q c o l n  
4 •  
S e c l u s i o n  
5  
5  
;  
5 ,  
S a n i t a t i o n  
5  
3  4  
6 .  
S u p p l i e s  
5  
;  
5  
I o  
M e c h a n i c a l  S e r v i c e  S y s t e m s  
3  
Q  
l  
J  . •  
L o c k e r  S e r v : \ , . c e  
1 5  2  
2  
l .  
H o m e  L o c k e r s  5  
0  
0  
2 .  
G y m n a s i u m .  L o c k e r s  
;  
0  
0 .  
3 .  
L o c k e r s  f o r  S p e c i a l  C l a s s r o o m s  
3  
0  
0  
4 .  
F o r  T e a c h e r s  a n d  S t a . f t  W o r k e r s  
2  
2  
z  
K .  
L a u n d r y  S e r v i c e  
2  
0  
i  
L .  
S t o r a g e  S e r v W e  
2 0  
9  
1 2  
l .  
G u s t o d i a ' . l  S t c r e r o o m  
l  
1  
"  
i ' :  
2 - .  
S c h o o l  Slip~ S t o r a g e  
l  
0  
1  
, 3 .  
E d u c a t i o n a l  E q u i p m e n t  S t o r a g e  
l  
0  
0  
4 •  
B o o k  S t o r a g e  
l  
l  
l  
; , .  
S t c r a g e  ! o r  I n s t r u . c t i o n a l  R o o n : s  
2  
2  
2  
6 .  
S t o r a g e . . l . u r a J - V i s m l  M a t e * l s  
1  
. o  
0  
7 .  
G y m n a s i u m .  S t e r  a g e  
1  
0  
1  
s .  
A u d i t o r i u m .  S t e r  a g e  
2  
0  
0  
9 .  
R e c e i  V i n g  a n d  Shipp~g R o o m  
l  
0  1  
1 0 .  
F t i e l  St~age 
2  
2  
2  
l l .  
C u s t o d i a n ' s  W o r k  S h o p  
1  
0  
0  
2 6  
P o s s i b l e  
R @ t i n g  F e r  
P o i n t s  
W a . s h i w t o n  ·  L m g o l n  
1 2 .  
S t o r a g e  f o r  Non-Teac~ S t a f f '  
l  
. l  l  
1 3 ·  
B i c y c l e '  S t c r · a g e  
2  l  
l  
1 4 . •  
P a r k i n g  s p a c e  
2  l  1  
1 5 .  
O u t - o f - D o o r s  S e r v i c e  S t c r a 6 9  l  
0  
0  
r : v .  
G E N E R A L  C I A S S R O O M S  
2Q~ 
1 7 2  
2 Q 2  
. l .  L o c a t i o n  
3 5  3 0  
3 5  
B .  C o n s t r u c t i o n  a n d  F i n i s h  
9 Q  
8 4  
9 0  
: 1 . .  
S i z e  a r d  U t i l i z a t i o n  
2 5  
2 5  2 5  
2 .  
S u : f f i c : i e  n a y  1 0  
l Q .  
1 0  
3 .  
F l o o r s  1 0  1 0  1 0  
4 .  
W a l l s  a n d  C e i l i n g s  
1 0  
7  
1 0  
5~ 
D o o r s  
5  5  5  
6 .  
B u i l t - i n  E c p i : p n e n t  1 0  
s .  
1 0  
7~ 
C m l k  B o a r d s  
5  
4  
5  
s .  
B u l l e t i n  B o a r d s  
5  
5  5  
9 .  
C o l a r  S c h e m e  1 0  
1 0  
1 0  
c .  
I l l u m i n a t i o n  
4 0  
4 0  
'  
4 0  
1 .  
G l a s s  . A r e a  
1 5  
1 5  
1 5  
2 .  
W i n d o w s  
1 5  1 5  
1 5  
3 .  
S h a d e s  a ? l d  C u r t a i n s  
1 0  
1 0  
1 6  
D .  M o v a b l e  E q u i p n t  
4 0  
3 5  
4 0  
1 .  
S e a t s  a n d  D e s k s  
2 0  
2 0  2 0  
"  
L i b r a r y  
C e n t r a !  V ! a o h i n g t o n  C o l l e g 5  
2 7  
P o s s i b l e  
R a t i n g  F o r  
P o i n t s  W a s h i w t o n  L i n g o l n  
2 .  T e a c h e r s '  D e s k s  
5  
0  
5  
3 .  
o t h e r  E q u i p J B n t  
1 5  
1 5  1 5  
v .  
K I N D P . : F t G A . R T E N  
3 2  
3 1  
' 3 5  
1 .  
L o c a t i o n  a n d  C o n n e c t i o n  
5  5  5  
2 .  
S i z e  a n d  S h a p e  
1 0  
8  
1 0  
. 3 .  
C o n s t r u c t i o n  a n d  F i n i s h  
5  
. 3  
5  
4 · ·  
C l o a k r o o m  a n d  T o i l e t s  
5  
5  5  
5 .  
I l l u m i n a t i c m .  
5  5  
5  
6 .  
E q u i p m e n t  a n d  S t o r a g e  
5  5  
5  
V I .  
S P E C I A L  A C T I V I T Y  R O O O  
2 Q  
3 2  
M J .  
A .  
A r t  R o o m  1 0  0  0  
B .  
H o m e  E o o n a n i c s  R o o m .  1 0  0  0  
c .  
I n d u s t r i a l  A r t s  R o o m s  1 0  
0  
0  
D .  
L i b r & 1 7 '  . 3 0  2 5  . 3 0  
E .  
M u s i c  R o o m  
1 0  
0  
( ) ; :  
F .  S c i e n c e  a n d  N a t u r e  Stu~ R o o m s  1 0  0  
0  
G .  O t h e r  R o o m  1 0  
1 0  
1 0  
V I I .  G E N E R A L  S E R V I C E  R O O M 3  
~~ 3 2  
6 1  
A .  A u d i t o r i u m  o r  A s s e m b : c y  R o o m  
5 0  2 8  
0  
1 .  
P u r p o s e  
5  
. 3  
0  
2 .  
O r i e n t a t i o n  a n d  P u r p o s e  
5  
4  
0  
3 .  
S i z e  
1 0  1 0  
0  
2 8  
P o s s i b l e  
R a t i n g  F o r  
P o i n t s  
W a . s h 1 m t o n  
L i n c o l n  
4 f l  
C o n s  t r u . o t i o n  a n d  F i n i s h  
5  3  
0  
5 c t  S t a g e  
5  3  
0  
6 .  
S t a g e  D r e s s i n g  R o o J r S  
3  
0  
( ) ;  
7 "  
P r o p e r t y  R o o m  
2  
0  0  
s .  
A r t i f i c i a l  L i g h t i n g  
4  
1  
0  
9 ,  
H e a t i n g  a n d  V e n t i l a t i n g '  
4  
1  
0  
l O o  
G e n e i - a l  E q u i p l ! B n t  
4  
0  
O ·  
u ,  
J . u d i o - V i s u a l  E q u i J 1 I 1 9 n t  
3  
3  
0  
-
B .  
G y m n a s i U 1 1 1  
2 5  0  
~3 
1 .  
L o c a t i o n  
5  
0  
5  
2 .  · S i s e  
1 0  
0  
1 0  
.  3 .  
C o n s t r u c t i o n  a m  F i n i s h  
5  
0  
5  
4 .  
G y n i n a s i u m  S e r v i c e  R o o m s  
3  
0  
3  
; .  
S e a t i n g  A r r a n g e n e n t s  2  
0  0  
c .  P l a y  R o o m e  o r  S l l e l t e r s  
1 0  
1 0  
1 0  
D .  S w i m m i n g  P o o l  
1 0 .  
0  Q  
E ,  
C a f e t e r i a  o r  L u n c h  R o o m  
3 0  
- · 1  
2 8  
l .  
L o c a t i o n  
5  
0  
5  
2 .  
S i z e  
1 0  
0  1 0  
3 .  
C o n s t r u c t i o n  a m .  F i n i s h  
5  
0  
5  I  
4 .  
E q u i p I 1 9 n t  
3  
0  
3  
5 .  
K i t c h e n  
5  
l  
5  
2 9  
P o s s i b l e  R a t i w  F g r  
P g i n t s  
W a . c t d p g  t o n ·  
L i n c o l n  
6 .  
F a c u l t y  L u n c h  R o o m  
2  
0  
0  
V I I I .  
A D M I N I S T R A . T I W  R O O M S  
6 0  
± 2  
4 0  
A .  . A d m i n i s t r a t i o n  O f f i c e s  
2 5  
1 9  
4 0  
l .  
P r i n c i p a . l .
1  
s  P r i v a t e  O f ' : f . ' i c e  
5  
5  
5  
2 .  1 . s s i s t a n t  P r i n c i : r a l '  s  O f f i c e  
5  
0  
0  
. 3 .  
G e n e r a l  O f f i c e  
5  5  
5  
4 .  
R e c e p t i o n  R o o m  
2  
0  a  
5 .  A t t e n d a n c e  O f f i c e  
. 3  
0  
0  
6 .  
O o n i " e r e n c e .  R o o m  
2  
0  2  
7 .  
O t h e r  , M m i n j s t r a t i v e  O f f i c e s  
. 3  
0  
. 3  '  
B o  
T e a c h e r s '  R o a n s  l Q  
4  
7  
1 .  
W o m e n ' s  R e s t  R o o m  
7  
4  
7  
2 .  M e n ' s  R e t : 5 x i n g  R o o m s  
. 3  
a  
0  
c .  
H e a l t h  S e r v i c e  R o o 1 I B  
1 5  
4  
l l  
1 .  
M e d i c a l  C l i n i c  
5  
0  
5  
.  
2 .  
N u r s e •  s  R o o m  
4  4  
4  
J .  
D e n t a l  C l i n i c  
4  
0  
0  
4 .  
o t h e r  H e a l t h  S e r v . t c  e  R o o m  
2  
0  
2  
D  . •  C u s t o d 1 A l  S e r v i c e  R o o m s  
1 0  1  
'  
l .  
H e a d  C u s t o d 1 A n '  s  O t t i c e  
. 3  
0  
. 3  
2 .  
E n g i n e e r ' s  R o o m  
. 3  
0  
0  
. 3 .  
J a n i t o r s  
2  1  
a  
4 .  
J a n i  t r e s s e s  
2  
0  
0  
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F I G U R E  r : v  
D  
* S I ' l 1 E  - - . .  - - . .  - - .  . .  - - - - - - - - - ~ - - - - - - - 6 . 2 A C R E 8  
L O C A T I O N  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S O U T H  S I D E  C l F  C I T !  
D A T E  C F  C W S T R U C T I O N  - - - - - - - - - - - - - - - - - - . : .  - - - 1 9 1 9  
C~T C F  C O N S T R U C T I O N  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 1 5 0 0 . 0 0  
~.OF· C O N S T R U C T I O N  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  F R A M E  
'  
S Q U A R E  F E E T  O F  F L O O R  S P A C E  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 7 0 0  
~ O F  S T O R i l ! ' S  - - - - - - - - - . .  - - - - . . .  - - - - - - - - 0 $  
~ C J i r  C L A S S - R O O O  . .  •  - - - . .  . .  - . . .  - - . .  - - - - . .  - - . .  - . .  O N E  
3 3  
~00' 
*  
0  
- J U N I C R  H I G H  S C H O O L *  
F I G U R E  V  
D  
* S I ' l ' E  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6  . 2  A C R : B S  
L O C A T I O N  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S O O T H  S I D E  O F  C I T Y  
D A T E  O F  C O N S T R U C T I O N  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 9 3 0  
C O O T  O F  C O N S T R U C T I O N  - - - - •  - - - - - - - - - - - - $ 2 1 0  . .  0 0 0 . 0 0  
I  ,  .  
D A T E  O F  A D D I T I O N  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 9 3 7  
· T Y P E  O F  C O O ' l ' R U C T I O N  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B R I C K  
S { i ] ' A R E  F E E T  O F  ] L Q C R  S P A C E  - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 5 , 0 0 0  
~ O F  S T O R I E S  - - - - . . .  - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - T 1 i R l ! E  
N U M B E R  O F  C L A S S R O O M S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - T W m T Y - O N E  
A U X I L A R Y  S S . C E  - - - - .  M  S H O P S ,  O N E  F A R M  S H O P ,  O N E  G Y M ,  O N E  O F F I C E ,  
M U S I C  R O O M ,  A U D I T O R I U M ,  O N E  N U R S E  R O O M  
3 4  
- 3 0 0
1  
D  
D  
950~ 
S E N I < R  H I G H  S C H O O L *  
F I G U R E  V I  
f l  
S I T E  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . .  - - - - - - 6 . 2 A C R . F . : 3  
L O C A T I O N  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S O U T H  S I D E  O F  C I T Y  
D A T E  O F  C G N S T R U O T I 0 N  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l 9 l 2  
C O S T  O F  C O N S T R U C T I O N  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 6 0 , 0 0 0 . 0 0  
T Y P E  O F  C O N S T R U C T I O N  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B R I C K  
S Q J A R E  F E E T  C F  F L O O R  S P A C E  - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5 ,  0 0 0  
N U M B E R  O F  S T O R I E S  - - - - - - - - - - - - - - - - T W O  P L U S  B A S E M E N T  
N U M B E R  O F  C l a A S S R 0 0 1 6  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - F I F ' : l ' m N  
A U X I L I A R Y  S S . O E  - - - L I B R A R Y ,  S T U D Y  H A L L ,  O A F E ,  O F F I C E  S P A . C E  F O R  T H E  
S U P E i j . I N m D l i l i T  J i j D  . F O R  T I E  i , > B I N < l m \ L ,  'l,'El~
1
S 
L U N C H  R O O M .  
3 5  

TABLE III 
SUMMARY OF 
'-.. ~ 
SOOONDARY SCHOOL BUIIDING "R!TINGS 
Name of Total Academic Special General , Administrative Service 
School Score Si:fa Building Cla,ssrggroo GJassrooms Serviqe Ro®" Rooms Sx•tema 
Total 
Possible \-- .. ~ 
Pointe 1000 120 158 i'b2 19'. ' 153 ~~ 1.39 
,. 
Morgan 607 90 ll2 129 92 58 33 
Senior High 391 95 65 94 29 25 9 
A copy of the rating sheet is included on tlB pages to follCM so the comments on ratings 
will be more easily understooo. 
93 
74 
~ 
3 8  
T A B L E  r l  
Ho~..lrnold S c a r e  C a r o  f o r  S e c o n d a r y  
~chool B u i l d i n g s .  ( 5 & 6 9 - 7 3 )  
P o s s i b l e  
R a . t i p g  F a r  
P o i n t s  
M g r g a n  
S e n i o r  Hi~ 
I .  
S I T E  
1 2 0  
9 0  
2 2  
A .  
L o c a t i o n  
4 9  
4 9  
4 9  
1 .  
A c c e s s i b i l i t y  
2 7  2 7  
2 7  
2 .  
E n v i r o n m e n t  2 2  2 2  
2 2  
B .  Phy~ical F e a t u r e s  
. 4 4  
2 2  
2 9  
1 .  
S i z e  o f  S i t e  2 0  
5  
5  
2 .  
F o r m  
1 4  1 4  l 4  
3 .  
N a t u r e  o f  S o i l  1 0  1 0  
1 0  
o .  
I m p r o v e m e n t s  
'  
2 7  
1 2  1 7  
1 .  A r r a n g e m e n t  o f  S p ! . c e  
1 7  
9  9  
2 .  
L a n d s c a p i n g  1 0  
3  
s  
I I .  
B U I L . D I N G  
i 2 a  
Jl~ 
q 2  
A .  
P J . a c e m n t  
2 3  2 0  
J J . .  
1 .  
O r i e n t a t i o n  
1 2  
9  3  
2 .  
P o s i t i o n  o n  S i t e  
1 1  
1 1  
l l  
B .  
E d u c a t i o n a l  P l a n  
4 3  
1 7  1 0  
1 .  
F l e x i b i l i t y  
1 6  
4  
Q ,  
2 .  
E x p a . n s i b i l i t y  
1 3  
3  
3  
3 .  
E c o n o J l \ Y '  o : f  P l a n  
1 4  
1 0  
7  
39 
Possible Ra.ting For 
Points M2rga.n Seniqr High 
c. Gross Structure 45 41 2$ 
l. Material. 8 8 2 
2. Foundations 7 7 7 
3. Walls 6 4 3 
4. Ro or 5 5 5 
5!t Height 4 4 4 
6, lxi.ts 7 7 7 
7. Condition ar Buildi~ 8 6 0 
D. J41.ternal Structure 47 J4 13 
1. Stairways 14 l4 4 
2. Corridors 14 7 4 
3. Lobbies 7 4 2 
4. Basenant l2 9· 3 
III. J.CADEmC CLASSROOM3 J.27 129 91, 
A. Construction lCJ7 84 ,,. 6J. 
1. Size 18 13 9 
2. Shape 12 l2 9 
3 • Windows 11 11 8 
. 
4. Shades 4 3 3 
5. Floors 9 9 7 
6. Walls and Ceilings 9 7 7 
7. Doors 8 8 8 
4 0  
P o s s i b l e  
R Q , t i n g  F o r  
P o i n t s  M g r g a n  
S e n 1 a r  H i g h  
8 .  
C o l o r  S c h e m e  
8  
4  
0  
· -
9 .  
B l a c k b o a r d s  
1 1  
6  
3  
l o .  Bull~in B o o . r d s  
8  6  
4  
1 1 .  
C l o s e t s  a n d  B u i l t - i n  C a s e s  
9  5  
3  
B .  
E q n i p l l 9 n t  
~o 
'  
4 2  I  2 l  
· -
1 .  
T y p e  
3 6  
2 7  2 7  
· - ·  
2~ 
A.rr~nt 
2 4 .  
1 8  6  
. .  
I V  . .  
S P E C I A L .  C L A S S R O Q . E  
1 7 1  
2 6  
2 9  
.  -
J . , .  S c i e n c e  L a b o r a t o r i e s  l  
3 4  
J . 6  
1 7  
J u n i o r  H i g h  S c h o o l s  
1 .  
G e n e r a l  S c i e n c e  2 2  
1 6  
2 .  
B i o l o g y  
1 2  
0  
S e n i o r  H i g h  S c h o o l s  
l .  
G e n e r a l  S c i e n c e  
' f {  
0  
2 .  
B i o l o g y  
9  5  
3 .  
C h e m i s t r y  
9  
7  
4 .  
P h y s i c s  
9  
5  
B .  
H o m e  E c o n o m i c s  
I Z  J~ 
I  
Q  
"  
l . ·  F o o d s  L a b o r a t o r y  
1 4  
1 4  
0  
2 . ·  H o m e - M a k i n g  R o o l l l 3  
1 0  
5  
0  
3 . .  C l o t h i n g  L a b o r a t o r y  
1 3  1 3  
0  
c .  
I n d u s t r i a l  A r t s  
· I J J .  
2 2  
Q  
Possible Rrliw For 
Points Mgnan Seniar Hi~ 
1. General Shop ll 11 0 
2. Print Shop 4 0 0 
.3. Automobile...Repair Shop 5 0 0 
4. Electric Shop 6 0 0 
5. Woodworking Shop 9 9 0 
6. Machine Shop 5 5 0 
7. Sheet-Metal Shop 6 0 '() 
D. Commercial Rooms 23 Q 12 
1. Bookkeeping Room ll 0 6 
2o Typewriting Room 12 0 6 
E. Drawing and Fine-Arts Room 31 19 0 
1. Mechanical Drawing 8 8 0 
2, Art .. 11 11 0 
.3'• Music '·• 12 0 0 
v. G»lERAL SF.;liVICE BOOMS 153 5S 25 
A. Auditorium 34 '34 .q 
1. Assell1b~ ~oom 2l 2l 0 
2. Stage 1.3 13 0 
B. Physical..JMucation Rooms 39 u. 0 
l.· Qymnasium 14 14 0 
2. Dressing and Shower Room 7 4 0 
.3· Corrective Room 4 .3 0 
4 2  
P o s s i b l e ·  W ' f e  F a r  
Po~ M o r g t m . ! i n i S J ;  R i g h  
4 .  
O f f i c e s  
3  
2  0  
5 .  
E x a m i n a t i o n  R o o m  
3  
0  
0  
6 .  
S t o r a g e  R o o m  
3  
1  
0  
7 .  
L a U l l d r y  
l  
0  0  
s .  
S w t m m j  n g  P o o l  
4  
0 ,  
0  
c .  
L i b r a r y  
J 5  
0  1 3  
1 .  
R e a d i n g  R o o m  
1 4  
0  
7  
2 .  
E q u i p m e n t  
9  
0  
;  
3 .  
W o r k r o o m  
4  
0  
l  
4 .  
L i b r a r y  , C l a s s r o o m  
4  
0  0  
5 .  
O o n f  e r e n c e  R o o m s  
4  
0  0  
D .  C a f e t e r i a  
2 3  
0  
7  
1 .  
L u n c h r o o m  
1 2  
0  
3  
2 .  
K i t c h e n  
9  
0  
3  
3 .  
J : u x i l j , a r y  R o o D S  6  
0  
l  
E .  S t u e y  ! ! a l l s  
l S  
Q  
2  
V I •  A D M I N I S T R A T I V E  R O O M S  
2 2  :2~ 2  
A .  A d m i n i s t r 4 \ t i v e  O f ' f i c e s  
3 4  
2 2  
7  
1 .  
G e n e r a l  O f f i c e  
9  
7  
3  
2 .  
P r i n e i  p U .  
1  
s  P r i  v a .  t e  O f ' f ' : t c  e  
7  
7  
0  
3 .  
R e c e p t i o n  R o o m  
4  
4  
0  
4 .  
S u p p l y  R o o m  
4  3  
0  
Possible &tine lor 
Pg~ts Mg.: mm ~mli~Si: HiLill, 
.. 
5. Bookroom. 4 1 l 
6. Vault 3 3 9 
7. other Off ices 3 0 3 
B. Teachers" Roo.IIS J.5 0 2 
l. Workrooms 7 0 ·o 
2. Rest Rooms 8 0 2 
c. ConnmmS ty Rooms a 0 Q 
n. Student..lctivity Rooll!!I 10 0 0 
E. Clinics 10 0 0 
F. Pupils 1 Rest Rooms 7 4 0 
Go J a.ni tors 1 Room 8 4 0 
VII. SERVICE SISTEt-S l.J2 2~ 74 
A. Heating and Ventilating 25 J.3 6 
B. Artificial. Lighting l'.Z 2 g 
c. Water Supp:cy- 24 16 J.9 
i •. Purity of Water 8 8 8 
2. Plumbing 5 3 0 
3o Drinking Fountains ·4 3 l 
4. Lavatories 4 2 l 
5-. Showers 3 0 0 
n. Toilets J.9 12 19 
1. Locations 10. 10 10 
4 4  
P o s s i b l e  
R a t i p g  F g r  
P o i n t a  
M o r g a n  
· s e n i s g  H i @  
2 .  
R o o m e  
9  
5  3  
E .  
F i r e - P r o t e c t i o n  S y s t e m s  
~3 
1 2  l . 2  
-
1 .  
F i r e . . . R e s i s t i v e  C o n s t r u c t i o n  
8  
6  
. 6  
2 .  
F i r e . . . F r o t e c t i a n  E q u i p n B n t  
4  
2  2  
3 .  
E l i m i n a t i o n  o f  F i r e  H a z a r d s  
6  
4  4  
4  •  
E r l  t e  a n d  F i r e  E s c a p e s  
5  4  
3  
.  '  
F .  
E l e c t r i c  S y s t e m e  
1 6  
1 6  1 6  
+ . -
T e l e . p h o n e s  
5  
5  5  
2 .  
R a d i o  
3  
3  
3  
3 .  
C l o c k  a n d  P r o g r a m  S y s t e m ·  
5  
5  5  
4 .  
M o t i o n - P i c t u r e  E q u i p n e n t  
3  
3  
3  
G .  
L o c k e r s  J . O  
5  5  
H .  
G l e a n i n g  S y s  t e n s  
2  l  
3  
. . , , . .  
..... ... .. ..... -
-
. . - . . . 
WE ARE STUDYING ABOUT THE NAVAJOS 
"'= 
NAVAJOS LIVE IN HOGANS. 
NAVAJOS HAVE HERDS 
NAVAJO WO"EN WEAVE irr i 1. ··· ·· 
• NAVAJO "EN PLOW L ·~ NAVAJO CHILDREN HE 
.... 
OF GOATS AND SHEEP ! . · ~ ~ 1 . 
BLANKETS WITH PRETTY DESIGNS. 
ND GROW GARDENS. 
"OTHERS~ND 
Classroom 
Washington Elementary School 
I _1;; ,<a._ Q. 
. . 
.. 
TABLE V 
Moehllllan Scare Ca.rd fer School 
Buildings. (6:274-30 A.) 
\. 
Wash:ingtgn Linco1n 
SITE 
1. L9catigna A site may be considered excel-
lent if located so that its drawing power 
from all directiODf!I is equal. Fair Fm 
2. §ma The :rolloWing site sizes a.re consi-
dered excellent: elementa.i;-, 10-15 acres; 
secondary, 15-40 acres. Pogr Poor 
3. Exp8n1ibil,ity at Site: Expa.nsibility may 
be considered excellent if enlargement is 
possible at reasonable expense ani without 
creating hazards. Pgor Poor 
4. Disturbing Factwsa Noise. J. site may be 
considered excellent if free t'rom disturbing 
or interfering noise either by direct 
location size, or protective screening. GoQd Good 
;. ~: In general, site sbaP' is considered 
excellent if rectangular (2-3), (3-4) or 
square, ~ in a single unit. Good Ggod 
6. Tra.f:C!g Haprd§: Sites my be eODSidered 
·free from hazards (excellent) if all traffic 
areas around them are free f'rom. ilupedim.ents 
(parking) or protected by traffic light 
signals, ol'f'icers, underpass ar: overpass. Fa1r Poor 
· 7. Pls.ygrgunda A site my be considered excellent 
which pi:-ovides a mininn1m of 200 square feet 
per child in vorldng capacity" of' usab~. 
playground, exclusive or gardens and par:Hed 
areas. 
8. Sc;reemnga A site nay be rated excellent 
wich provides through both fencing and 
landscaping screening for the playground 
and noise areas effectively enough to reduce 
Poqr Pocu-
46 
n e i g h b o r h o o d  n u i s a n c e s  a . I X 1 .  a n n o y a n c e s  
{ c o n f l i c t s )  b y  d e a d e n i n g  n o i s e  a n d  e l i m i -
W a . s h i n g t g n  
L ; f J l p o : J . A  
n a t i n g  t r e s p a s s .  G o o d  F a i r  
9 .  L c m d s c a p i n g :  G e p e r a l  E f f e c t ,  A  j u d g m e n t  
o n  t h e  e f f e c t  o f  t h e  p l a n t i n g  o f  t b 9  s c h o o l  
s i t e  a s  a  w h o l e  t o  s e c u r e  a  s u b j e c t i v e  
f e e l i n g  o f  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  t o t a l i t y  
o f '  b u i l d i n g ,  s i t e ,  s c r e e n i n g ,  a n d  p l a n t i n g  
i m p r o v e s  t h e  n e i g h b o r h o o d .  F a i r  P o o r  
1 0 .  . P r o y i s i o o a  t w  P a r k : t n i ' :  A  s i t e  m y  b e  r a t e d  
g o o d '  t h a t  p r o v i d e s  s u f ' f i c : i e n t  a r e a  f o r  t h e  
p a r k i n g  o f  n o r m a l  a u t o m o b i l e  c o n c e n t r a t i o n  
c a u s e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  s c h o o l .  F a i r  F a i r  
1 1 .  . D r a ? n a c :  
T H E  B U T I . D I N G  
1 .  ~t B u i l d i n g s  o v e r  f i f t y  y e a r s  o r  a g e  a r e  
g e n e r a l ] \ r  r a t e d  
1 1
p o ( ) r " · ;  b u : i i l d i n g s  o v e r  t h i r t y  
p~ p~ 
y e a r s ,  • f a i r ! '  •  G o o d  G o Q : Q .  
2 .  S t r u c t u r a . l  S a f ' e t y  C : a . r e  r e s i s t e n t l s  F i r e  
r e s i s t a n t  C l a s s  A  b u i l d i n g s  a r e  c o n s i d e r e d  
e x c e l l e n t ,  C l a s s  B  b u i l d i n g s ,  s a t i s f ' a o t o r y ;  
C l a s s e s  C  a n d  D  i n  u r b a n  d i s t r i c t s ,  p o o r .  F a . i t  F m  
3 .  P 1 a n  Haza.rd~: T h e  b a s i c  p l a n  i s  c o n s i d e r e d  
,  g o o d  i f '  t h e : r e  a r e  n o  h a z a r d s  t o  s a f e t y ,  s u c h  
a s  b J . ¥ 1 d  c o v e s ,  b l i n d  c o r r i d o r s ,  u n g u a r d e d  
s t a i r s ,  s l i p p e r y  s t a i r s ,  o b s t r u c t i o n s  t o  
t r a f f i c .  I n  g e n e r a l ,  o p e n  p l a n s  h a v e  a  l o w e r  
p s y c h o l o g i c a l  h a z a r d  t h a n  c l Q 3  e d  p l a n s  •  G o o d  G o a i  
4 •  E x p a . n s i b i l U Y :  A  b u i l d i n g  m e y - b e  r a t e d  g o o d  
w i t h  r e s p e c t  t o  e x p a . n s i b i l i t y  w h e n  a d d i -
t i o n s  c a n  b e  m a d e  e f f e c t i v e l y  a n d  e c o n o m i c a . l l y  
Y i  t h o u t  d e s t r o y i n g  o r  w a s t i n g  s p a c e .  O p e n  
p l a n s  a r e  e x p a n s i b l e ;  c l a 3  e d  p l a n s  a r e  
n o n e x p a n s i b l e .  F § 1 t  F a J r  
5 .  F J m d . b i l i \ y l  A  b u i l d i n g  n s . y  b e  r a t e d  g o o d  
w : 1 .  t h  r e s p e c t  t o  f l e x i b i l i t y  i f  t h e  ~sic 
p l . a n  i s  s o  d e s i g n a d  t h a t  , i n t e r n a l  c h a n g e s  
4 7  
can be made efficiently and economica~ • 
. Structural~, flexibility demands that all 
longitudinal walls shall be curtain and 
not bearing walls. 
6. Traftic Efij.c1engy: Ratio between tm in-
structional area or a wilding and the area 
devoted to corridors, stairways, and entrance 
Fair 
halls. Fair Good 
, 
7. IMtruction:Envelope~fficienQJ:I T~ produc:b 
of the instruction-envelope-eff'ic:i.e ney- and tm 
physical-envelope-efficiency. Fair Fair 
8. ~I Relation of membership am p;-ogram to 
the vorking capacity of a build~. Goqd. Good 
9. Natural Lighti»£: A classroom may be con-
si,dered good. 'Which bas twenty per cent 
natural lighting. Gogel Ggod 
10. Arj;:i.ficial Lighti'.Qit A cJaesroom ma:y be 
considered good which can pt"Oduce from 10 
to 15 foot candles at desk level wi thont 
the .natural lighting• · 
11. Heatini ans1 Veptj]atjpga .A. building may be 
rated good that can provide at le a.st tlr ee 
air changes an hour and ·maintain a uniform 
classroom temperature of 68° to 729 with a 
relative· humidity of 459 to 50° economically• .Poor Good 
12. Sanitation: A wilding may be rated good if 
the sanitary facilities are adequate, well 
located, well ventilated, provide aect 
sunlight, and are free from undes:irabla 
ooors. Pogr Fair 
13. Basenent: Basenent rooms are considered pocr 
as classrooms :i£ tmy are more than three :feet 
below finished. grade; satisfactory if' they 
are from three feet to grade level, aid good 
i£ completely above grade ~evel. Good GocXl, 
·14 •. Heigijt1 The optimum height for secondary 
buildings is three stories, fer elementary 
b u i l d i n g s ,  t w o  s t o r i e s .  
1 5  •  O ; g e r r l i  m t  E U i c i @ n q y :  R a  t i n g  t o  b e  m a d e  o n  
r e e u l t s  o f  f a c t u a l  e v 1 d e n c e .  
1 6 .  U p t e e p  E f f i g : : i @ n g y :  R a t i n g  t o  b e  m d e  c m  
r e s u l t s  o f '  f a c t u a l  e v i d e n c e .  
G m E R A L  S U M M A R Y  R . l T I N G a  
W a . a h i w t g p  
G o a l  
G g g l  
F a i r  
F1~;r: 
4 9  .  
L i n g o l n  
G o o d  
G o o d  
G o g i  
Fa~ 
Classroom ~ 
with Radio Broadcasting Booth in Rear, Senior High School 
TABLE VI 
Moehlman Score Card far School 
Buildings. (61274-.30 A.) 
SITE 
1. Loc;a.tjpp: A site my be considered excel-
lent il' looated so that its drawing power 
from all directions is equ.al. 
2. §m: The i'ollowiDg site sizes are con-
sidered e;cellent: Elementary, +o-J.5 acres; 
secondary, 15-49 acres. 
3. Expo.nsibilit:y,; of Sites Expa.nsibility may 
be considered excellent i£ enlargement iS 
possible at reasoIBble expense and 'Without 
creating hazards. 
4. Disturbin" Faotors1 Noise. A site nay be 
considered excellent if free from disturb-
ing or interfering noise either by direct 
location size, or protective screening. 
5. Sha,pe: In general, site shape is con-
sidered excellent if' recta.ngula.r (2-.3), 
(.3-4) or square, and in a single unit. 
6. T;:a,;tfj.c Hazarq;: Sites my be considered 
free from hazards (excellent) if all 
traffic areas around them. are i'ree f'ram. 
impedim9nts (parking) or protected ~ 
traffic light signals, officers, underpass 
or overpass. 
7. Playgrrnmpa A site •Y be considered ex-
cellent ltlich pi:ovides a minimwn or 200 
square.feet per child in working capacity 
or usable playground, exclusive oi' 
gardens and IJ3.rked areas. 
• 
Fair 
.Pszor· 
Poor 
Good 
Fair 
Fajr 
.Poor 
s. S0reenini: A site mey_ be rated excellent which 
provides through bo~ fencing and l.andseapiDg 
-screening for the playground and noise areas 
51 
Poor 
Good 
Fag 
Fair 
Poor 
M a t g a n  S e n i o r  H i g t  
9 .  
i o .  
1 1 .  
e f f e c t i v e l y  e n o u g h  t o  r e d u c e  n e i g h b o r h o o d  
n u i s a n c e s  a n d  a n n o y a n c e s  ( c o n f l i c t s )  b y  
d e a d e n i n g  n o i s e  a n d  e l i m i n a t i n g  t r e s p a s s .  
Ls:wgag112~Dil 
9 e n e r a l  E f £ e c t ,  A  j u d g m e n t  o n  
t h e  e f f e c t  o r  t h e  p l a n t i n g  o r  t h e  s c h o o l  
s i t e  a s  a  W h o l e  t o  s e c u r e  a  s u b j e c t i v e  
: r e e l i n g  o r  t h e  e x t e n t  t o  v h i c h  t h e  
t o t a l i t y  a t '  w i l d i n g ,  s i t e ,  s c r e e n i n g ,  
a n d  p l a n t i n g  i m p r o v e s  t h e  n e i g h b o r h o o d .  
P r o v 1 a 1 s m i a  ! S i t  P a . r l d n g s  
J .  s i t e  l i l a \ Y  b e  r a t e d  
g o o d  t h a t  p r o v i d e s  s u t t i c : i a  n t  a r e a  £ o r  t b s  
p a r k i n g  o f  n o r m a l  a u t o m o b i l e  c o n c e n t r a ' t i  o n  
c a u s e d  b y  t b a  p r e s e n c e  o r  t h e  s c h o o l .  
D r a i m p s  
T H E  B U I L D I N G  
1 .  
~: B u i l d i n g s  o v e r  f i f t y  y e a r s  o f  a g e  a r e  
g e n e r a l l ; r  r a t e d  • p o o r • ;  b u i l d i n g s  o v e r  
t h i r t y  y e a r s ,  
0  
f ' a i r •  •  
2 .  S t r a . g t u r g . J .  §~eiZ (fir~ aa1at~tl: F i r e  
r e s i s t a n t  C l a s s  A  b . l i l d i n g s  a r e  e o n s : i d e r e d  
e x c e l l e n t ,  C l a s s  B . b u i l d i n g s ,  s a t i s f a c t o r y ;  
C l a s s e s  C  a n d  D  i n  u r b a n  d i s t r i c t s ,  p o a r  •  
. 3 .  P d a p  H a z a r d 1 1  T h e  b a s i c  p l a n  i s  c o n s i d e r e d  
g o o d  i f  t h e r e  a r e  n o  h a z a r d s  t o  s a f e t y ,  s u c h  
a s  b l i n d  c o v e s ,  b l i n d  c o r r i d o r s ,  u n g u a r d e d  
s t a i r s ,  s l i p p e r y  s t a i r s ,  o b s t r u c t i o m  t o  
t r a f f i c .  ~ g e n e r a l ,  o p e n  p l a n s  h a v e  a  l~er 
F m  F m  
F W  
F a i r  
P o o r  
P o o r  
l ' r u r  
F a i r  
G o g g  F q  
E a . : 3 ; c  
F a i r  
p s y c h o l o g i c a l  h a z a r d  t h a n  o l c e e d  p l a n s •  F a i r  F a i r  
. .  
4 .  E ; r n a p s i b i l i t v l  A  b u . i l . d i n g  m a y  b e  r a t e d  g o o d  
w i t h  r e - s p e c t  t o  e x p m s i b i l i t y  w h e n  a d d i t i o n s  
c a n  b e  m a d e  e f f e c t i v e l y  a D 4  e c o n o m i c a l l \ } 7 "  
w i t h o u t  d e s t r o y i n g  o r  w a s t i n g  s p i c e .  O p e n  
p l a n s  a r e  e X p a . n s i b l e ;  c l o s e d  p l a n s  a r e  
n o n e x p a n s i b l e .  P o o r  P o o r  
. 5 . - F J . e x i b i l i t y s  A  b l i l d i n g  " J f J B ' 3 '  b e  r a t e d  g o o d  
L i b r a f y  
C e n t r a l  W a s h i n g t o n  e o \ 1 e f 1 t  
o f  E ' 1 c c a t , i o n  
5 2  
Morgau 
with respect to flexibility if the basic 
plan is so designed that internal changes can 
be ma.de e:f'f'iciently and economica~. 
Structurally, flexibility demands that all 
longi tu.dina1 walls shall be curtain and not 
bearing valls. ...Poor----P-=o,,.,,ogmr __ _ 
6. Tra.fiic Etfip:Iency; Ratio between the in-
structional area of' a. blilding and the area 
devoted to corridors, stairways, and 
entrance ha.lls. Fa;ir Poor 
7. IMtruq:ti gn-lnElQpe-Effic:ie ncu: The pro-
duct of the instruction-envelope-
ef'f'icie ncy and the pbysical-envelope-
efficiency, Fair Fajr 
8. ~a Relation of' membership and program 
to the working capacity of a wilding. Fair FW 
9 • Na.twaJ. Lighting: A classroom my be 
cons i.dered good t.hioh has twenty ~r cant 
natural lighting. GoqQ. Fair 
10. Arti;ficial Light1pga A classroom my be 
considered good 'Which can produce from 
10 to 15 foot candles at desk level 'With-
out the natlral lighting. 
ll. Heatllw and Vent11atin~I A. buiJding may 
be rated good that can proyide at least 
three air changes an hour and mintain a 
i.miform. classroom temperature· of 68° to 
72° with a relative humi.di tu of 45° to 
;0° economical.:cy-. 
12. Sanitations A blilding rray be rated good 
if the sanitary facilities are adequate, 
-well located, well ventilated, provide 
direct sunlight, azd are free from un-
desirable odors. 
13. Base11Bnt1 Basemmt rooms are considered 
poor as classrooms if' they are more than 
three f'eet below finished grade; 
Poor 
Poor 
Poor 
53 
5 4  
M m - g g n  
S e q i a r  H i g h  
s a t i s f a c t o r y  i i '  t h e y  a . r e  f r o m  t h r e e  f e e t  
t o  g r a d e  l e v e l ,  a n d  g o o d  i f  c o m p l e t e l . 1 '  
a b o v e  g r a d e  l e v e l .  
G o o d  
P g g r  
1 4 . ,  H e i g h t s  
T h e  o p t i m u m  h e i g h t  f e r  s e e o n i a . I ' Y '  
b U . i l d i n g s  i s  ~ee s t o r i e s .  
G g p d  G o o d  
1 5 .  
Q l ; i ! i ! r a + . i r u t  E r r i g ; &  ;g.~: 
R a t i n g  t o  b e  m a d e  
o n  r e s u l t s  o r  f  a c t u . a l  e v i d e n c e .  
.  
F § J . ; t  
F a ] r  
- -
1 6 .  
U p k e e p  E i ' f i o j e n g y :  R a t i n g  t o  b e  m a d e  o n  
r e s U l t s  o r  t a c t u a l  e v : l d e n e e .  
F a i r  P o q r  
G E N E R A L  S U M M A R Y  R A T I N G :  
F § . ; 1 . t  
P o o r  
Chapter Ill 
RECOMMENDATIONS AND SUMMARY 
Boar4 !Ji Edtpat:f.op.. It shall be tm responsibility or tte 
Board of Education to consider and approve the eduaationa.l needs, 
standards, and plans as presented by the Superintendent and to nake 
provision for the financing of the school plant program, according 
to law. 
Superintendmt. No single itdividual has the ability to 
visualize all the needs and services of a JD.E>dern pa.blio 
school. It is 1 however, the busimss of the Superintendent 
·of schools to see the entire school system. in .all its 
relationships and thus be able to advise and to guide tb3 
local Board of Eda.cation. The wise Superintendent will 
caref'ully study the individual qualifications of his staff 
members and certain leaders in the oollll1Ullity, and u:tilize their 
special abilities in making a study of conmnmity needs. As 
the chief executive officer of the bal.rd, he will serve as the 
director of the study, or he 'IJS:y, with the approval of tm 
board, call in ou.tsJQ,~ specialists. (211.3), 
' 
Bµ;f ldings A'W1 ~-
1. J. careful study should be ma.de regarding the possibility 
of procuring a suitable site in the Hortlnrest pa.rt of 
Ellensburg. The erection of an economical primry unit 
in this area would be hig}lly desirable• 
2. An additional school site in Southeast Ellensburg is 
recolil!llended for future planning of secondary educational 
plant facilities. 
3. The present school plants for the ele11Bnta.ry and junicr 
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h i g h  p e o p l e  a r e  d e e m d  a d . e q u a t e ,  u p o n  t b a  c o m p l e t j . a n  o r  
t h e  p r e s e n t  c o n t e m p l a t e d  p l a n s .  
4 •  T h e  i n t e r i o r  d e c o r a t i o n ,  a r t i f i c i a l .  l i g h t i n g  a n d  p l u m . b i n g  
f a c i l i t i e s  i n  t h e  s e n i o r  hi~ s d l . o o l  n e e d  i n m e d i a t e  
a t t e n t i o n .  
5 .  I t  i s  s t r o n g : c y '  r e c o m m e n d e d  t h a t  c a . r e r u l  a m  c o n t i n u o u s  
e d u c a t i o n a l  p l a n n i n g  b e  e a , n - i e d  o n  d u r ' i n g  t l s  D . 9 x t  t h r e e  
y e a r s .  
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B I B L I O G R A , P H Y  
B o o k s  
l .  A m e r i o i n . S g h o O l  B u i l d i n g s ,  A m e r i c a n  J . s s o o i a t i o n  o f  S c h o o l  
. A d m i n i s t r a t o r s ,  T w e n t y . . S e v e t t t h  Y e a r b o o k ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  1 9 4 9  
2 .  C a r p e n t e r ,  W .  W . ,  S c h o o l h o u s e  P l a p p 1 n g  ~ C o m t r u . q t i . g p ,  
M i s s o u r i &  S t a t e  D e p a r t n e n t  o : r  E d m a t i o n ,  1 9 4 6  
3 .  G i a u d r o n e ,  A n g e l o ,  A :  S u r v e y  , g . t  . 1 i W l  S c h o o l . H o u s i n g  N e e d . a  i . 1 1  
S 1 m n y s i d e ,  : r . 1 1 1  m a n s  .  W a s h i n g t o n  S t a t s  C o l l e g e ,  1 9 4 8  
4 .  G r i e d e r ,  C a l v i n  a n d  P e t e r s o n ,  E .  T . ,  ~ M o i n e ; : i  S u r y e y  ~ 
B u i l d i n g  ~' D e s  M o i n e s :  1 9 3 9  
5 .  H o l y ,  T .  o .  a n d  A r n o l d ,  W .  E . ,  § t & n d a m s  ; t . J U :  b .  E n l µ a t i o n  
. Q ; [  S g h o o l  B u i 1 d 1 p g s ,  C o l u m b u s :  T h e  O h i o  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 3 6  
6 .  M o e h l m a n ,  A r t h u r  B .  a n d  V a n  Z w o l l ,  J a m e s  A . ,  ~ S c h o o 1  P 1 a . Q j ; ;  
N e e d s  . ! 2 1 :  ~ S g h o o 1  D i s t n g t  m :  : t 1 l § .  Q 1 : t : Y :  s !  ~ ~' ~ort 
H u r o n :  1 9 4 2  
7 .  P l e a s o n ,  M . , .  C g 1 o r  P J a p p 1 p g  ~ S g h o o l  I n t e r i o r s ,  S t . .  P a u l :  
R a . m a l e y  P r i n t i n g  C o . ,  1 9 4 8  
8 .  S t r a y e r ,  G e o r g e  D .  a n d  E n g e l h a r d t ,  N ,  L . ,  S t a n g a . r d s  ! I t  
E l e m e n t a r y  § c h o o l  B u i l d i n g a ,  B u r e a u  o f  P u b l . 1 D a t i o n s ,  T e a c h e r s  
C o l l e g e ,  C o l u m b i a .  U n i v e r s i t y ,  N e w  Y o r k s  1 9 3 3  
9 .  S t r a y e r ,  G e o r g e  D  . •  ,  R e p g r t  , g . t  A  S ; g r y e y  . g t  f u b 1 1 g  F . < ! z w a t J . o a ,  
S t a t e  o f  W a s h : i : n g t o n s  1 9 4 6  
1 0 .  T r e n t ,  w .  w . ,  S t a n d m s  ~Schoolhouse C o n s t r u c t i o n ,  W e s t  
V i r g i n i a :  S t a t e  D e F 8 l " t m : m t  a t :  E d u . c a  t i .  e n ,  1 9 4 5  
· P e r i o d i c a l s  
l l .  S a a . l e ,  C h a r l e s  W i l l i a m ,  " N e w  T r e n d s  i n  S c h o o l  L i g h t i n g , •  ~ 
~m  ~ A . d F e e n e n t  ~ E q g o o t i a n ,  l n , q . ,  N e w  Y o r k t  
{ F e b r u a r y  1 9 ,  1 9 4 9  ·  
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~-APPENDIX 
ARTIFICIAL LIGHTING 
The f'ollaJing figures show the amaimt or light at desk .J.evel, 
on a normal sunshine school day in an average classrom in Washington 
and Lincoln Elementary Schools. The study hall was selsted fer the 
Senior High School. The light wa.s measured with the inside row of 
lights on in the elenenta.ry schools, wt all c£ tb:l lights were in 
use in the high school test. The 1949 recommended standard is :from 
twenty to forty f'ootcandles in ord.inaly classrooms and fif'ty or mere 
in classrooms where seeing tasks are unusua.lly difficult. (11226} 
Dr. Charles w. Saale has ma.de many: suggestions that should be 
taken into consideration before e;ny- najor changes are decided upon to 
improve e;ny- presen~ situation deened necessary. (111121-2.3) 
35 .s.-
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